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A" m tudós társasági igazgatóságának
E L E N T É $
a’ társaság’ 184 1/2 b e l i  munkálódásairól és pénztára’ mibenlétéről.
/ m" a 'ö á S őr^ :  . -
V K Ö IN Y V T iV R A y  B.
^V áltozás a ’ in. t. f. személyzetében ez academiai év 
lefo ly ta a la tt csak halálozások által történ t , név
• szerin t k iragad ta ttak  közülünk Vass László t. gr. 
Dessewfly Aurél .  Farkas S ándor, Kassai J ózsef és 
Körösi Cs oma Sándor lev. tagok . Választások nem 
t ö rténtek*
Kis g'yülése t á r s a s á g n a k  1841. nov. 8 dikátol 
1842. nov. 18 -dikáig  44 volt :  nagy gyűlése november­
b en 7 üléssel ; igazgatósági gyűlése ugyan akkor. 
Szünidő két hónapig.
A . N y e l v  k ö r ü l i  m u n k á l a t o k .
1. A’ *atV szótár’ dolgozása fo ly t, ’s név sze­
rin t a’ nyelvtudományi osztályból Fábián Gábor és 
N agy  János , a’ phílosophiaiból Heíényi János H or­
váth C yrill, Kállay Ferencz és Szilasy J á n o s , a’ tö r­
ténetiből Bajza József, Luczenbacher János és Pé- 
czely Jó z se f, a ’ mathematicaiból Bitnicz L ajos, Győry 
Sándor és Vásárhelyi Pál , a’ (örvénytudományiból 
Szlemenics, P ál és Sztrokay A ntal, végre a’ íermé- 
.szettudományiból Horváth József r. tagok munkálko­
dásaik' egy részét beadván, a ’ társaság’ k is gyűlései­
ben , azok’ vizsgálatával foglalkodott. — A’ iányuizaU  
müszólár/toz a ’ társaság által segédnyújtásra felszólí­
to tt bányakormányo'k közöl a’ marmárosi küldötte be 
az ottani sóaknákban divatozó kitételek ’gyűjtemény ét. 
— A1 T áj szót ár/toz Horváth J- isniéí h o n ti, barsi és 
v a s i , Schedél Ferencz toln?‘ , Sztrokay Antal vegyes 
tájszókat gyű jtö ttek ; társ*8®"““ kivüli hazafiak közül 
K őváry László e rd é ly ié i t ,  Lauka Gusztáv csongrádi 
és szatm áriakat, S«v?5j»y Pál szegedieket, Terebesi 
Sámuel vegyeseke' küldöttek.
2. .V ,p-gyar H elyesírás es Szorirgaszlas’ főbb 
szabályéi”  r^nnü munkálataihoz a’ társaságnak Edvi 
Illés Pál es Nagy János kütdék be észrevételeiket; 
a ’ Szó ló é i1 főbb szabályait pedig az illető tagok elő 
dolgozásai’ nyomán az osztály dolgozta ki.
” 3. Nyelv-régiségek' keresése és gyűjtésével foly­
vást Döbrentei Gábor foglalkodott, k inek szerkesz­
tése a la tt a ’ „H égi Magyar N yelvem lékek“  harmadik 
kötete el is készült. Lugossy J. lt. is já ru lt ebbeli 
tárgyak’ másolásával a’ kitűzött czélhoz,
B. Tudományos munkálatok és kt- 
adatott munkák.
1. A’ tudományok’ előbbvitelén és terjesztésén 
tudományos értekezések’ Írásával igyekeztek a’ tagok. 
Különösen a ’ nagy és kis gyűlésekben a’ következő 
előadásul! leltek h e ly t: Jászay Pál rt. a ’ magyarnyelv' 
külső és belső tö rténetét vázolta ; Jerney  János rt. az 
ugynevezett rohonczi C odexről; Hunfalvi Pál lt. Thn- 
cydidesről mint történetíró  - művészről értekezett ; 
Henszlmann Imre lt. a’ Franczia színköltészet’ káros - 
befolyásáról nemzeti kö ltészetünkre ; ismét ő Dürer 
A lbrechtról és befolyásáról a’ rajzoló-m űvészetekre , 
Pulszky F. tt. az archaeologia' befolyásáról az életre, 
különös tek in tette l hazán k ra ; ’s más alkalommal Nep- 
tunusnak egy érczszobrát mutatván b e , errő l ’s a’ 
neptunszobrokról általában szólott. — Hetényi János 
r t .  Horváth Ádárn múlt századi philosophusunk’jellem ­
zését adta; Győry Sándor rt. a ’ népnevelés és köz­
oktatás körüli nézeteit fe jte tte  k i; Peregriny Elek lt. 
a ’ nevelési rendszerek rő l, különösen a ’ humanismus 
és realismusról; Kacskovics Lajos lt. a ’ lusdedovó in­
tézetekről értekezett. — Szé.liy Ágoston lev. tag- a’ 
történettan’ életérdekií fontosságáról ’s ismét annak 
tanítása’ módjáról elmélkedett ; Horváth Mih. rt. a ’ 
honi védelemrendszer’ történeteit adta elő: báró Ham­
mer Purgstall J. lt. Abulfeda’ arab földírónak a’ ma­
gyarok’ régi lakhelyeiről fenntaradt tanutételére for­
dította a társaság’ figyelmét; mire Jerney János rt. 
bővebb előadásban, megmutatni ig y ek ez e tt, hogy Abul- 
fedának régi kútfőkből m erített ismertetése azon k o r­
ra  vonatkozik, midőn elődink Pannóniába költöztök 
előtt a' IX -dik században Atelkuzoban laktak. Lgyaa- 
ő a ’ magyarországi ta tá ro d ró l, ’s ismét a ’ IV. Béla 
királyunk’pénzeivel ta láltatn i szokott ismeretlen réz ­
pénzekről, továbbá M agyar v á rró l, úgy a ’ szentpéter­
vári ázsiai museumban levő ismeretlen eredetű ’s meg­
magyarázás végett hű rajzban az Aeademiáhíz küldött 
k a rd ró l; végre az abrudbányai fakönyvekről érteke­
zett , ezek közöl a ’ rómainak valódiságát a ’ francziák’ 
megtámadásai ellen ótalm azván; Jászay Pál r ta g  a’ 
Bózsa-pórliad’ valóságos o k á ró l, ’s más ízben a’ ma­
gyar hadsereg-’aiiapotjávól a’ XVI. században, szólott; 
Kis Ferencz lt. egy álta la  II. .Andrásnak tulajdonított 
rézem léket ism ertetett m eg, íflellyről azt I. András* 
korába visszatévén, Jankovich M. tt- is értekezett.— 
Győry Sándor r t . a’ felsőbb egyenletek’ általános meg­
oldatásáról, ’s ismét azok’ egyenes megoldásáról valós 
g y ö kerekben ; Vállas A ntal r t . a’ Ludolphi számról 
folytatólag; Taubner K ároly lt. a’ föld’ nagysága’ fel- 
talál ta tá sá ró l; — K állay Fér. rt. a ’ foldbirtoki viszo­
ny o k ró l, különösen A ngliában, Franczia és M agyar- 
országban; Fogarasi J . rt. a ' hitelintézetek’ szellemé­
ről és befolyásáról a’ nemzeti jó lé tre ; Győry Sándor 
r t .  a ’ nemzeti gazdaság’ alapelveiről; T relort A. lt. a ’ 
nemzeti gazdaság rendszereirő l; Lukács Móricz lt. a’ 
városok’ elrendezéséről é rtek ez tek ; Kubinyi Ferencz 
lt. a ’ Hegyaljának geologiai és geognosiai ism erteté­
sét adta , azt ásványmutatványokkal is tám ogatván; 
Fridvaldszky i mre rt. a’ középponti K árpátokba te tt 
ú tja ’ előadását hasonlag számosabb természettudomá­
nyi tá rgyak’ bemutatásával világosította fel ; Török 
János lt. hazánk’ földmivelő á llap o tán ak  fontosságáról 
;s azon rendszabályokról szó lo tt, mellyek annak ér­
dekében még létre hozandók. — Gyász - és emlékbe­
szédeket elhunyt társak felett Császár Ferencz lt., 
Nagy János r t ., Schedel F. tif., Szenozy Imre és Tóth 
Lőrincz 1. tagok készítettek. Ezeken kívül a ’ Tndo- 
mánytárban megjelentek: Briedl Fidél Utói néptanító­
ink’ sikeres kiképzésére egy új jav as la t; Hetényi J á ­
nos rttó l az ész s philosophia’ védelme a’ kétkedés’ 
ostroma ellen: Podhraczky József lttó l H abardyL ász­
ló’ napi j e g y z ő i  j ’s Taubner K ároly lttó l adalék a ’ 
a ’ kúpm ets/etek’ elméletéhez.
2. N y o m t a t á s b a n  a’ következő munkákat 
adta ki a’ társaság:
, a) Af társasán'’ Évkönyvei. Ötödik kötet :
b) Tudományi ár. 12 fiizet.
c) /tég' magyar nyelvemlékek. Harmadik kötet.
d) e) Történettudományi pályamunkák. I. H, kötet.
f) nrvérytudomát/yi pályamunkák. I. kötet.
g) Közhasznú olvasókönyv. E. Illés Páltól. H ar­
madik kiadás.
h) K ülfö ld i játékszín. X lX -d. kötet.
i) Felsőbb egyenletek egy ismeretlennel , Vállas 
Antaltól I. füzet.
k)M . t. t.névkönyv aslronomiai napiéval 1842-re.
3. El voltak a ’ tagok olly kéziratok’ vizsgálata, 
ral is foglalva , raellyek a' szabályok’ rendelkezésé­
hez képest kiadás végett voltak az academia elébe 
terjesz tve. Név sz e r in t, a ’ m últ évről maradiakhoz 
já ru lt  7 , és pedig eláss, li te ra tú ra i 2 , szépirodalmi 
7 , ok tatási 1 , térm észet- ’s műtani 1 ; meilyek közöl 
Szabó István’ Odüsseájának és B rassai Sánmel’ Euclide- 
sének kinyom atása határoztato tt.
4. H asonlag el voltak a’ tagok  a ’ Tudománytár- 
ba szánt dolgozatok’ vizsgálatával is foglalva. A’ múlt 
évről maradiakhoz jö t t  ez évben 25 ; különösen 3. 
nyelvtud., 7 philos. és nevelési, 8 tö rténeti, 2 mathe- 
m aticai és hadtudom ányi, 4 törvény-, 1 term észettu­
dományi ’s 1 . m ű tan i, meilyek közöl 16 fogadtato tt 
e l , ’s azóta nagyobb részt meg is jelent.:
C . J u t a l m a k  é s  p á l y a m u n k á i t .
* 1. 1840-ben k ite tt ezen nyelvtudományi fela­
dásra: „Fejtessenek ki a ’ magyar szókötés’ sza­
b á ly a i, név szerin t : 1. Adassanak elő beszédré­
szek’ ebbeli sa já tsága i; 2. A' szórend’ szabályai, 
v agy is: mi sorban kell az egyes mondatok’ szavainak 
á lla n i, ’s e’ sorozat szerin t mellyik bír nyomosító 
erővel, ’s mellyik nyer nyom atosságot; 3. A’ szóvi­
szony’ szabályai , vagy milly vonzattall vannak az 
egyes mondat’ szavai egym ásra, ’s e’ vonzat szerint 
milly ragozási változásokat szenvednek. A’ szabályok 
mindenütt példákkal világosítassanak“ — érkezett és 
vizsgálat a lám ent hét pályamunka közöl a’ s íáz  arany 
jutalom SzU jsyi István nagy-szalontaí tanítóénak iU l. 
te t e t t ; másodrangunak pedig három arany ivszeriati 
tiszteletdíj mellett Fábián István széplaki kápláné,
2. A’ szinte akkor kitelt philosophiai fe ladásra : 
„Fejtessék ki a’ szépnek és fenségesnek elm élete, fel­
világosítva az ebbeli bölcseletek’ ’s a’ szépművésze­
tek ’ történeteiből“ — érkezett hat pályamunka közöl a ’ 
száz arany jutalom  Almási Balogh Sámuelének Íté lte ­
te tt ; másodrangunak pedig és két aranynyal ivenként 
m egtiszteltetn i és kinyomatni V arga János levelező 
tagé ta lá lta to tt.
3. A’ rendes drámai jutalom ért kilencz vígjáték 
v ív o tt, meilyek közöl Nagy Ignáczé: ,,T isz tu jitás“  
czímmel száz aranynyal ju ta lm azta tn i; Szigligeti Ed- 
várdé pedig ,,K inizsi1' czímmel mint másod rangú há­
rom arany ívenkénti tiszteletdíj mellett kiadatni hatá­
roztato tt.
4. Az 1841-ben kijött magyar munkák közt nem 
találtatván egy is a ’ nagy jutalom ra méltó, a’ tá rsa ­
ság , határozatai’ értelmében az elébbi 1840-ki évre 
volt kénytelen visszam enni, ’s e’ folyamból a ’ két száz 
aranyat „V örösm arty M ihály’ Ujabb ¡Munkáinak IV. 
kötetben (B uda, n l2 r.)“  ítélte.
5. 1843ra a’ következő á j kérdések Jhirdettettek 
k i:  a) törve/ybidományi: „Fejtessék ki jogelméletileg, 
’s mind a’ honi mind a’küllőid! társas álIapoioK' n y e ­
lembe vételével történetileg is : milly befolyással van­
nak az örökösödési törvények a’ polgári társaságra , 
’5 ennek anyagi és szellemi jó vagy rósz léteiére“ , b) 
Természettudományi ■. ,,K ívántatik hazánk’ éghajlatának 
természettudományi vizsgálatokon épült ismertetése , 
előadatván egyszersmind annak hatásai a’ Il(ivényi és 
á lla ti é le tre“ .
D . S i c i u z c t l  j á t é k s z í n ’
Az 1833. óta fenálló játékszín i k ü l d ^ S  ez év­
ben 28 eredeti ’s 40 fordított színműt v,x ° fn. ’ s ko" 
zölük 4 eredetit fogadott e l , ’s 24 fordító al gyara-
I»itoria a’ m. színművek.’ szám át, mellyennek egy része 
színpadra is kerü lt.
12. Tudományos utazások.
Tuihmányos u tazásokat, mint oliajtá, a’ társa­
ság most s,m eszközölhetett pénzerejének elégtelen­
sége miatt , azonban llegu ly  Antalt Péterváro tt ez 
évben is seg íte tte , miután tudományos megbízásokra 
válaszait vette Peregriny Elek lt., ki Német és H el- 
vétországot nev»iéstani szempontból utazta b e , e’ tá r ­
gyak körűi vett tudósításokat.
F. A ’ tagok magányos munkálatai.
Hogy a haza tudhassa, mennyiben iparkodtak 
az egyes tag o k , academiai hivatalos munkálódásaikon 
k iv iil , magányos szorgalmok által a’ hazai irodalom’ 
ügyét előm ozdítani: előadatik ebbeli dolgozataik’ sora 
is , «’ mennyiben általok bejelentettek vagy a’ titok- 
nokt hivatal előtt tudva vannak.
Andráisy György gr tt.
Antal Mihály lt.
Az academiai Zsebszótár’ átnézésével foglalkodott.
Árvay Gergely lt.
Rajza József rt.
É rtekezések ’s apróbb czikkelyek az Athenaeum- 
ban , mellynek szerkesztője.
Balás háxy János rt.
Hallá Károly lt.
fíalogh Pál rt.
Kisebb czikkelyek a ’ Tudománytár’ literatúrai, ré ­
szében, mellynek szerkesztője.,
Barabás Miklós, Bárány Ágoston. B ártfay László
II. tt . ' fi'.íf- Ferenc* tt. Bet/yovszky Zsigmottd gr. Bert- 
ha Sándor. t}essédes József 11, t , B itnicz Lajos rt.
Bloch Móricz lt.
Első josok. Mag-Jarra  ford. és jegyzetekkel fülvi­
lág ít. Josua. Budán , íre*.
Bolyai Fcnkas. Bra*va i Sámuel. Breiztyenszky 
Adalbert 11. tt.
B riedl Fidél lt.
Az aesllietieai lángész. Tudlár.
Bugát Pál rt.
Orv. tá r t szerkeztette D. F lórral egyeleVben. Az 
orvosok és term észetvizsgálók’ Beszterezén (árto tt 
m unkálatait adta ki. A’ „Természettudományi szqia[_ 
m ázt“  bevégezte.
Csapó József lt.
Császár Ferencz lt,
A ’ fiumei kikötő. Pest. Sr.
Csatskó Imre , Csorna Sándor, Csorba József 11. l t .
Czec/t János rt.
Cz.//cxor &-erge7y rt.
Horát/.’ levele a ’ 1* is ókhoz. A’ Kisfal.  Társ .  Év- 
lapjaiban. V e rsek  a ’ Nemz. Almanachban. Vegyes czik- 
kek  a’ Mezei N ap tárban .
Deák Ferencz tt. Deák Zsigmond lt. G. Dessewffy 
Józse f t t • Dó/tovics Vazul lt.
Dobrentei Gábor rt.
A ’ moldvai magyarok. Tudlár. B e rzsenyi’ összes 




Ovidius’ K eservei’ és Pontusi Levelei’ fór Vitásán 
dolgozik.
Eötvös József i .  tt.
: A’ Carthausi. két kötet. P est 8r.
A Fogházjavitás. Lukács Móriczczal együtt. Pest. 8r. 
Éljen az egyenlőség. Vígj. KI.
Czikkek a ’ Pesti Hírlapban.
Erdélyi János lt.
Apróbb költemények több rendbeli lapokban. 
É rtekezés a ’ népköltészetről. K I.
B írá la tok  a’ Regélőben-
M argit. Vj. 3 fv. Francziából Ancelot assz- után.
Fábián Gábor rt.
A; democratia Amerikában Tocquevilletől. 3 és 4. 
köt. Francziából. KI.
Fabriczy Sámuel lt.
Több értekezés a’ társalkodóban.
Fáy András ti.
Fényes Elek lt.
M agyarország’ Statislicája. 1-ső rész. Pest. Sr.
A’ magyar birodalom’ népessége. Tudtár.
Ferencxy István lt. Fiiinger Leépüld lt.
F lór Ferencz lt.
Az Orvosi T ár’ szerkesztője Bugáttal.
Értekk. ezen folyóiratban.
Fogarasi János rt.
M agyar  nyelvtan.  KI.
Frivaldsaky Imre rt.
K árpáti utazás. KI.
Fiilepp József lt. Fülöp Sámuel lt.
Gaal József lt.
Haramia’ szerelme. K öltői beszéiy. K I.
Garay János lt.
Borbála királyné SzomorUj 5 felv. K I. 
Költemények az Emlényhen, mellyet 1841 és 1842re 
szerk esz te tt, a’. Nemz. Almanachban, K liegl - könyv­
ben és Begélőben , meílynek szinte szerkesztője.
N ovellák , genreképek , könyv- ’s színbirálatok , 
;s egyéb apró eredeti prosai czikkek szinte a ’ Begé­
lőben.
M agyar és német beszélgetések. Második kiadás. 
P e s t , 12r.
Gáty István lt.




Gévay Antal lt. 
ürkunden u. Actenstücke zűr Geschichte d. V er- 
haeltnísse zwisclien Ö esterreich, Ungarn u . d. Pforte 
im XVI. u. XVII. Jahrhunderte. Aus Archiven und 
Bibliotheken. Gesandtschaft K. Kerdinand I. an Sultan 
Suleiman 153G—1537. W ie n , 4r.
Gyóry Sándor rt.
K özgazdaság’ fugaima és elvei. Tudtár.
Gyuri kortes György, Hegedűs Sámuel lt.
IIcJr/ie.tzy Aft'/i<í¡y r t,
A’ Jelenkor és Társalkodó’ szerkesztője.
Heitizlmann Imre lt.
Értekezések a ’ Begélőben.
H errpei Károly lt.
H etenyi János rt.
Horváth Ádámnak mint bölcselőnek rövid jellem­
zése. Tudtár.
Az észphilosophia’ új védelme. Tudtár.
Az egyezményes élettudomány készülőben.
Uohlik Márton lt.
Időszaki adatok a ’ Pesti Hírlapban.
Adatok a ’ Jelenkor és Társalkodóban*
O delllustri viro Jós. Siskovics dum in supr. Comit. 
Coitus de Verőcze inauguraretur. Eszék.
Libatio quam 111. I)no Supr. Comiti depromsit M. 
Hoblik.
H istória Domus Curialis Cottus de Verőcze etc.
H orváth Cyriil rt.
Theismus. K. I.
Horváth József rt. —
Plinius M aiort fordítja.
Horváth Mihály rt.
M agyarok’ története. Első könyv. Árpádi időszak. 
Az országtani íheoriák’ eredete, kifejtése ’s gya­
korlati befolyásáról az újabb Európában. Tudíár. 
H orváth ZsigMfind lt.
H unfalvi Pál lt,
A’ magyar költészet’ hivatása. A’ Kisfaludy-Társ. 
Évlapjaiban. >
A ristoíeles’ könyve a’ költészetről. Görögből. 
U. ott.
(E d r i j  illés Pál lt.
Az esküvésnek szentséges voltáról. Prédikáfzió. 
Pápán 1812.
Czikkek az egyházi és iskolai lapban.
Jakab István lt.
Grandet Eugénia. Balzactól. Francziából. 2 köt.
A’ Kisfaludy-Társ. Regényíárában. P est,^n lG r. 
Jankowich Miklós tt.
Jászay Pál rt,
A’ magyar hadsereg’ törvényezikkei 1583—9Gból. 
Tudtár.
Okleveles toldalék a ’ Tudománytárban.
Jerney János rt.
Kadán mongol hadvezér’ parancslevele 1242. Tudt. 
K ét rendbeli okleveles toldalék. U. o.
Jósika Miklós báró. lt.
Herculanum. Romai beszéiy. A’ Kisfaludy-Társ. 
Évlapj.
Tousseint. Miigge ut. németből. 3 köt. K I.
Kacskovics Lajos lt.
Mezei N aptár 1843ra.
K állay Ferencz rt.
Finn-magyar nyelv. III. rész- Tudtár.
Vallás - szabadság és Türelem’ fogalmazásai IV. 
czikkelyben- Egyli. prot. hirl.
A’ majorátusokról. Világ.
A’ Szózat’ criticaí bírálata. Pesten , n8r.
A’ szlávok’ tót nevéről. K. I.
Az esküttszékröl. KI.
Olvadás és olvasztás nemzetiségi tek in te tben , ’s 
több más politicai tartalmi’1 apróbb czikkek a’ Világban. 
Karácson Mihály lt. K árolyi György g r ó f  tt . Kemény 
József g ró f, Kerekes Ferencz lt.
K is János rt.
Longinus a’ fenségesről. Görögből. A’ K isía l.- 
T árs .  Évlapjaiban.
Kis János Emlékezései. KI.
Kisfaludy Sándor tt. K iss B alint lt.
Kiss Ferencz lt.
Apróbb czikk. a’ T. tárban.
K iss Károly rt 
S tratégia’ elvei II-d ik  rész K. I.
Hadi m űszótár, magyarúI-némeUil. P e s t , 8r. 
Áttekintete a’ legújabb hadi literaturának. Tudiár. 
K lauzál Imre lt. Kolosváry Sándor, K o já isy  József tt.




K ra jner Im re, K riza  János, Kubinyi Ferenc* ll. tt. 
A .C  A~LXF''MX Lakos János báró tt. Lassú István it .
L f i  Á. /  Luczenbacher János rt.




huh ács Móricz It.
Fogházjavitás. Báró Eötvös Józseffel együtt. Pest,
YTárosok’ szerkezete külföldön. Tudomány tár.
Markó Károly , Mátray Gábor It. tt ., Mednyanszky 
Alajos tt.
Méhes Sámuel It.
Az Érd- Híradó ’s Nemz- Társalkodó’ kiadója.
1Vagy Ignácz It.
A’ v e té ly tá rs , eredeti vígj: 1. felv. Npmz. Alma­
nachban.
Nagyságos asszony és leánya, ered. beszély. Pécsi 
A urórában.
A’ pogány’ esk ü je , — Bűn és bűnllö fe , — Haj- 
nácskö. Ath.
Kilencz fordított beszély , és számos eredeti czikk 
álnév ala tt az Atlienaeumban.
H agyja tok  o lvasnom, vígj. 1 felv. Töpfer ulán 
ford. Színműtár 31dik fűz.
Láncz , vigj. -5 felv. Seribe ut- társaságban Vaj­
dával fordítva. Színmíítár’ 30dik fűz-
Falusi egyszerűség, v íg j. 4 felv. Toepfer ut. ford. 
Színmíítár 34 fűz. A' Színmíítár’ kiadója.
Nagy János rt.
Az áldozat a’ kereszténységben- Beiig, és Név.
Egyházi beszéd. Szalay ujabb Egyházi Beszédek’ 
Gyűjteménye.
Ilona és Béla. Beszély KI. x
Mensoria ordinis Societatis Jesu  in H ungaria. 
Fasc. Eccl. litt.
A'agy Károly rt.
D aguerréotyp. Pozsony, 8r.
Czikkek a’ Pesti H írlapban és Századunkban.
Pécze/y József rt.
Peregrivy Elek- It.
Term észe t tö r téne t  , műtudományi jegyzékekkel.  
Buda , 8r.
A ’ tanítási rendszerekről különösen a’ humanis- 
nmsról és realism usról. Tudtár.
Péterfi Károly tt-
Podhraczky József tt .
Habardy László’ naplója. Okleveles toldalék a ’ 
Tud.tárban.
¡Mikor és miért vitette Rudolf K irály  Prágába a ’ 
magyar koronát ? U. o.
Pólya József ll.
Az álla to rszág’ term észettörténeti képterme« J a r -  
dine at. 8. 9 . füzet. P e s t , 4r.
Pultzky Ferencb ti.
C z i k k e l y e k  a ’ P e s l i  H ír la p b a n .
Sárvárt) Pál tt.
Schedel Ferencz titoknak.
Kisfaludy K áro ly’ Munkái’ második k iadását, és a’ 
K isfaludy-Társaság’ Évlapjai’ IH -d. kötetét szerkeszté.
Apróbb czikkelyek az Ath.
Schedius Lajos tt.
Beszéd a ’ Kisf.-Társ- Évlapjaiban.
Sc/ioepf Auguszt ll. . ,
A' meUbetegségek’ biztosabb raegis™elt s,! :« A ia t’’ 
gyitása a’ hangtöm esz, kopogtató és bon o 
használatával. P e s t, n8r.
SoHiossy János It.
Stáhty Jgnácz tt. Stettner György rt.
Szabó István ll.
Horner’ Odüsseáját befejezte. Kf.
Isocrates’ Parainesisét ford. gorögb. KI. 
Költemények az Alh.
Szalay Imre tt. Szalay L ász ló , Szász Károly rt.
Széchényi István g ró f tt.
A’ magyar academia körül. P e s te n , n8r. 
Czikkelyek a’ Jelenkorban.
Széchy Ágoston It.
Értekezés a’ történettan’ életérdekű nyomossága 
és tanulásmódjáról. Tudománytár.
Székács József It.
A’ Satíráról- A’ K isf.-Társ- Évlapj.
Szemere Bertalan It.
Szemere Pál rt.
B ucsu , b. Eötvös Józseftő l, magyarázva. A’ K isf.- 
Társ. Évlapj.
Szenczy Imre tt. 





Kinizsi. Eredeti vígjáték 3 felv. K . I.
N agyidai czigányok. Néprege után 3 felv. K I.
Szilágyi Ferencz It.
Múlt és Jelen’ szerkesztője.
Szilasy János rt.
A’ Lelkipásztorság’ Tudománya. 3 kötet. Budán, 
(a’ pesti theologiai k a r á lta l megjutalmazott munka.) 
Quaedam confessarium adtinentes notitiae, Fasc. Eccl. 
Speciales casus ratione matrímonii. Ugyanott 
Explicatio praecipuorum ecclesiae rituum  per de- 
cursum anni ecclesiastici decurrentium.
Szlemenici Pál rt.
Törvényeink’ története a ’ vegyesliázakbeli k irá ­
lyok alatt. KI.
Szontagh Gusztáv rt.
Propylaeumok a ’ társaság i philosophiálioz- Sajtó 
alatt.
Szlrokry Antal rt.
Jólészi Cházár Andrásnak életrajza. Tudtár.
Tarczy Lajos rt.
Természettan az alkalmazott m értannal, 2-dik k i­
adás első lüzete.
N épszerű természettan. A’ népkönyvkiadó Egyesü­
le t álta l jutalm azott pályamunka. Első fűzet.
Egyes bírálati czikkek az Atlienaeumban.
Tasner Antal It.
Taubner Károly II.
Miként találák  ki földünk’ nagyságát. Tudtár. 
Adalék a ’ kúpmetszetek’ elméletéhez. Tudtár.
Teleki Domokos g r T e l e k i  László g r .t Tessedik 
Ferencz ll. t t ,
Tót/i Iparin ex II.
Utazási napló- K I.
K árpát’ gyerm eke, beszély a’ Nemz. Almanachban* 
Értekezések az Atlienaeumban.
Török János ll,
A ’ mezei gazdaság' fontossága. Tudtár.
Czikkek a’ M. Gazdában , mellynek szerkesztője- 
A’ mezőgazdaság’ alapos isméretére vezető Oksze­
rű  K alauz. Budán , n8r.
Ismerteié egyszersmind a’ magyar földmivelő osz­
tály  viszonyait külföldi lapokban.
Trefort Ágoston It,
Bankügy. P e s t , 8r.
Czikkek a’ P esti H írlapban.
A’ nemzeti gazdaságnak rendszerei. Tutlíár.
Vdtunly János It.
Vajda Péter It.
Az áliatország felosztva alkotása szerint. Cuvier 
u t. II. Köt. KI.
Vállas Antal rt.
Felsőbb egyenletek egy ismeretlennel. 1-ső füzet 
B uda, n8r.
A’ holdfogyatkozásról. Tmltár.
Vásárhelyi Pál rt., Vectei József, Viola József [It. tt.
Vörösmarty Mihály rt.
Költemények ’s apróbb czikkek az Ath.
WaltIterr László It.
Okleveles toldalék a’ Tudománytárban.
Warga János It.
Magyar nyelvtan tanmódszerűleg előadva. Pest, 8r.
Népszerű természettan. P e s t ,  8r.
Warg/ta István It.
Wesselényi Miklós Váró it.
Czikkek a ’ Pesti H írlapban.
Zsivóra György It.
Zsoldos Ignácz rt.
A’ szolgabirói hivatal. II . K ötet. P áp a , nSr. 
Fogházjaviíásról. K I.
Mi az academia’ gyűjteményét il le ti, azok a’ ha­
zafiak által folyvást dicséretes figyelemmel pártoltat- 
tak . K ülönösen:
1. A’ k ö n y v t á r t  nevelték: Ábrahám M ár­
ton , Barcs Ferencz , Bártfay László , Báthory Gábor , 
Beöthy Zsigmond, Bizony K áro ly , Bloch M óricz, Bu­
gát P á l , Csorna M ihály, Dékány István , Écsy László, 
Egyed A ntal, Esterházy Bálint g r .,  Fábián G ábo r, 
Farkas Ferencz , Fáy A ndrás, Fényes E lek , Fidler 
P á l , Fogarasy J á n o s , Fojtényi János J Gorove István, 
Helmeczy M ihály, Horovics Ferencz , H utter A n ta l, 
Illés (Edvi) P á l, Ivanchich V ic to r, Ivanics Zsigm ond, 
K assics Ignácz , Kecskeméti Csapó D ániel, K is János , 
K iss József, Ktobusiczky P á l, Korn Fülep , Kovács 
Is tv án , Krizbay M iklós, Lányi Fridrik , Luczenbacher 
Ján o s , Lugossi József, Mannó Alajos  ^ Miskolczy K á­
roly , N agy Ferencz, N agy Ignácz , N agy Márton , 
Nemes (Literati) Sám uel, Orosz Ádám, Palugyay Im­
re , Pap (Szatmári) K áro ly , P a ta i (Baaji) István, P on - 
grácz L ajos, Pulszky Ferencz, Kokoustain Leopold, 
Rosenthal M óricz, llo z ic s , Rumy K áro ly , SárváT'i 
Ferencz, Schedel F erencz, Schoepf A ugnst, Soltész 
J á n o s , Székács József, Szigligeti Edvárd, Szilasy J á ­
nos , Tasner A n ta l, Teleki József g r . , Török Jó z se f, 
Török P á l ,  Tóth M ihály, Vandrák András, Vecsei 
Jó zse f, Venelin G yörgy, W agner D ániel, W a rg a  
Ján o s , Zsoldos Ignácz. — K ü l f ö l d i e k :  az Ameri­
kai philos. és term észettud. tá rsa ság , a ! B ajor k ir  
tud. academia , aJ Berlini academ ia, Brigiit R ichard , 
N egri K ristóf, Record Comission, Smyth W ., W ild - 
ner Ignácz.
2. A: k é z i r a t t á r t :  Ben zűr Jái-os, Farkas 
Sándor , Gyurikovics György, Kecskeméti Csapó Dánief, 
Kovách László, Luczenbaclier Ján o s , Lugossi József, 
Ötvös Ágoston , Szírokay A n ta l, Tatai Ján o s , W al- 
therr László , W arga  János.
3. A’ p é n z -  ’s r é g i s é g g y ü j t e m é n y t :  
L iterati Nemes Sámuel, Luczenbaclier Ján o s , Molnár, 
Tatai János.
4. A’ t e r m é s z e t i e k ’ t á r á t :  Czech Ján o s , 
Ötvös Á goston, Tatai J á n o s , N. bresztováczi lelk i 
pásztor.
A ’ M. TUDÓS T Á R SA SÁ G ’ TŐKEPÉN ZALAPJA
1842 vegével.
y  - i ^ A la p ítv á n y o k , adom ányok ’s kam u i ha todokbó l:
II.
1 S 8 6 b a n .
G róf Széchenyi István 
G ró f Vay Ábraliám 
G ró f A n d rásy  G yörgy 
G ró f K áro ly i G yörgy  .
G róf Széchenyi Pál . . • I
G róf B atthyán i Iván 
Ifjabb  g ró f  E ste rházy  M ihály 
N eczpáli Ju s th  G ábor 
G ró f T elek i Jó z se f, Ádám  , Sámuel 
és László  testvérek  .
Ifjabb g ró f E ste rházy  K áro ly  
P allin i Inkey Im re 
G róf F es te tic s  László 
Szepesi Szabó István . . •
G róf P á lffy  Ferencz ' ho ltig-ajánlata 
évenként 100 p. fr.
i s s é b e n
József Főherczeg  N ádor
1  g 2  Sban.
G róf C ziráky  A ntal . . ..
lS 3 0 b a n .
Pápai Sám uel •
Hg. B a tth y án i F ü löp  . . .
G róf K eglevich János 
G róf Zay K áro ly  • • • '
B áró Mandell K á ro ly  .
K opácsy Jó zsef püspök 
Jankovich Miklós .
G róf K áro ly i István 
G róf K áro ly i Lajos 
Sz. k ir. B uda fővárosa . . > j
S ándor Is tván’ hagyom ányaképen 
ország ' pénztárából 8840 fr . ’s 
ebből szárm azo tt ’s e’ tőkéhez rótt 
967 f. ’s 6 k r. kam atokkal eg y ü tt 
V edres István . .
1 8 ! i t b e n .
V ághy F erencz  . . . .
H o n t vm egye' küldem énye ,
183lben le fize te tt kamatok* y6da a ’ F es­
te tic s  László g r. egész évi kam atjá ­
val 2665 fr . 's h ite lezéskor e’ meny- 
nyiséghez toldván a’ pénztárból suin- 
m a-kerek ítésíil 747 f r t .  *s 10 k r. 
teszen ez évi tő k é s íte tt kam atm eny- 
n y i s é g ........................................
Összes oldal


































I 8 3 3 b e n .
B áró P rónay Sándor 
Ö rm ényi Ferencz .
Bujánovics Sándor 
V ilJax Ferdinand ’s a’ z irczi apátság  
G yőri ev. gyülekezet’ köz. adom. 
Fehér vmegye’ két rendű küldeni. 
K olosváry  Sándor kanonok 
Döme K áro ly  kanonok 
P erlaky  K áro ly  . . . .  
Kálmán János plébános 
Sz. k ir. F ium e városa’ öt év a la tt lefi 
zetendő 1000 fr. a lap ítvány-tőkéjé­
nek lefize te tt első ö tödé .
V. Ferdinand m agyar k irá ly  Ő F e lsé ­
ge’ a d o m á n y a .......................................
N agy-Szom bat szab. k ir. v á ro s’ kü l­
deménye . . . . .
B áró Szepesy Ignácz püspök’ holtig- 
a ján la ta  évenként 600 p. fr.
Gévay A n ta l’ ho ltig -a ján la ta  évenként
50 p. f r ........................................................
1832ben fize te tt kam atok yGda : a ’ F es­
te tic s  L ászló  gr. egész évi kam at­
jáva l 3673 fr. 30 k r. ’s a ’ h itelezés 
k o r a’ pénztárból sum m akerekítésül 
to ld o tt 8 fr. 26 k rra l teszen az ezen 
évi kam at-m ennyiség tőkésítve
1  8 3 3 b a n .
Bács vm egye’ küldem énye 
M atus Ferencz táp i p lébános’ hagyo­
m ánya t
N y itra  vm egye’ alapítványa 
Illos József’ hagyom ánya 
K om árom  vmegye’ küldem énye .
16 szepesi “váro s ' küldem énye 
K őszeg városa’ küldeménye 
F ium e városa’ 1000 fr. alap ítványtőké­
jének  2-dik ötödé . . . .  
I833ban fize te tt kam atok’ ‘/eda, a 'F e s ­
te tic s  L ászló  gr. egész évi kam at­
jával 3473 fr. ’s 37% k r.; ’s a ’ sum ­
m akerekítés m ia tt a ’ pénztá rbó l to l­
d o tt 8 fr. 53Ks k rra l az ezen évi ka­
m atm ennyiség tőkésítve teszen
% 83 'A ben.
Mosony vm egye’ alapítványa 
K ovács János’ alapítványa .
T o ro n tá l vmegye’ gyűjtem ényéhez 
a d o t t : M ocsonyi János 100 f r . ;  By- 
d esk u th y  L ajos 10 fr.; Törökbecsei 
urodalom  100 fr.; N agj'szentm iklósi 
já r á s ’ községei 124 fr. 24 kr.; N agy-
k ikindai k e rü le t 8 0  fr.; g ró f G yulai 
A lbert 50.fr.; Endrődy József 1 0 0  fr.; 
L á z á r Á goston 400 fr.; K arácson I s t­
ván 100 fr .; N ikolics János 100 fr.; 
D adányi K onstantin  100 fr.; Damasz- 
kin A ntal 100 fr .; M alenicza M iklós 
100 fr.; mind ezüstben ’s így  össze- 
lég az egész adakozás 
Itteb e i Kis A ntal’ ho ltig -aján lata  éven­
ként 100 fr- • • • •
B ács vm egye’ u jabb küldem énye 
Csekonics János’ ho ltig -a ján la ta  éven­
kén t 48 fr. >
Összes oldal
p. fr. | k r. 
287,010 —
2,000 —  
2,000  —  
i 400 — 





100 —  
100 —
200 —  

















Á lta l vitel
lSSibeu-
G rőf T eleki Jó z se f, régi pénzgyüjte- 
m ény-öregbítésre  .
1834ben fize te tt kam atok’ %da , a ’F es­
te tics  g ró f’ egész évi kam atjával
e g y ü t t ...........................................
K ároly  főherezeg’ 10,000 fr. alapítvá­
n ya  , de a’ m elly csak 1844től gyü­
mölcsüzend az aeadem iának százá­
tól ö tte l
1 8 3 5 b e n .
F rányova m ezőváros’ küldem énye 
N ákó János’ alapítványa 
Farkas Sándor’ alapítványképen visz- 
szaajándékozott 200 darab aranya 
N ikkori pénzkelet sze rin t .
N évtelen’ adománya . . . .  
A ’ kolosvári u n itá ria  főiskolai olv.
tá rsaság ' küldeménye 
H ázy  A loiz’ hagyom ánya 
Fium e városa’ 1000 pengő fr. tő k e ­
alapítványának 3dik és 4dik ötödé 
1835ben fizetett kam atok’ '/soda, a ’Fes­
tetics g ró f’ egész évi kamatjával.
e g y ü t t .....................................................
Forgó G yörgy’ hagyománya 
Forgó G yörgy’ hagyományabeli 4pCteI 
kamatozó Rothtschild - kötelezvény.
s o r s ...........................................................
G róf Pálffy Eufémia szül. de Ligne 
hgasszony’ hagyom ánya — melly a ’ 
végintéző’ testvérének, b. S p ie g e lé ­
nek , halála után ju tand az acade- 
mia’ birtokába — 2500 fr.
1 8 3 0  bán.
Gr. Esterházy Miklós’ alapítványa 
Fiume városa’ 1000 p. fr. tőkeaiapítvá- 
nyának utolsó ötödé . . . .  
Körösi Csorna Sándor’ küldeménye a- 
lapítványul 200 darab arany az ak ­
kori pénzkelet szerint 
1836ban fizetett kamatok’ '/,da , a ’ Fes­
tetics gr. egész évi kamatjával 
Bohus, János’ holtig-ajánlata 200 fr.
183»ben.
Szabadka sz. k. város’ alapítványa 
Fodor Pál kir lan. hagyománjra 
N. Enyedi Casino-egyesület’ küldemé­
nye . . . . . . .
Külkey H enrik’ ajánlata 
Mayer János szepes-vmegyei fi 's lon­
doni szűcsm ester’ küldeménye - 
1837ben fizetett kam atok '/eda.
Perlaki Dávid 50 példánya „Történeti 
adatok“  czimü könyvéből, ára 20 kr. 
Kucsera Lőriucz 100 péld. „É rt. a ’ 
rövid utu visszatételröl“  czimü köny­
véből , ára 30 kr. . . . .
H rabowszky Dávid 30 példányt „U ta­
zási ra jzok“ munkájából ára 2 f. 
40 kr. . . . . . .
Összes oldal
p. fr. kr. p. fr. | kr.
317,049 29 Á ltalvitel 344,345 17
I S S S b a n .
2,000 _ P erlaky  D. K ucsera L őrincz  , 's  H ra ­
bow szky Dáv. im ént em líte tt m un­
k á ik ’ elkelt néhány példányi árából 28 —
4,143 20 Perlaky’ gyűjtem énye G y ő rö tt . 40 24
A csádi Sándor 50 példányt „M agá­
nyos m agyar tö rv én y “  czim ű m un­
kájából , á ra  2 f t .....................................
N agy Pál 20 példányt ,,H ist. univer.
gentium “  m unkájábó l, á ra  3 fr.
183Sban fizetett kam atok’ Hda 3,689 52
2 — 1 8 3 9 b e n .
1,000 —
P. Gegő Elek’ küldem énye . 32 —
M issics István’ hagyom ánya 80 —
9^0 — D. V io la  Jó z s e f  küldem énye 75 —
88 12 D rnovszky Ferencz’ adom ánya 10 a-
ra n y , akkori pénzkelet sze rin t . 47 —
5 — B erzsenyi D ániel’ versei első kiadásá­
500 — ból szárm azott tisz ta  haszon m agyar
könyvkiadásra . 200 —
400 G orove L ászló , L ajos és K áro ly ' ju ­
talom -alapítványa 1,000 —
K a c s é ra , H rabow szky  és A csády
3,721 36 m unkáikból bevétetett 62 43
1,000 _ Egyed Antal 400 példányt „O v id ’ pon-
tu s i Levelei“ czim ű m unkájából ,
á ra  30 kr. •
250 — 1839ben fizetett kam atok’ hatoda 3,704 13
* 8 4 0 b e n .
Peregriny  E lek  „M agj'arok’ tö r té n e ­
te i“  50 példányi á rá t 20 —
H orvá t E ndre’ hagyom ánya P ázm án-
di m agánya’ eladásából . 300 —
Kovács Tam ás fő a p á t, Guzm ics Iz i­
4,000 — d o rt illető  ju ta lom aranyok’ vissza-
ajándékoztábol . 231 25
200 __ Névtelen tanu lók  . . 2 —
Zob János Kisfaludy Sándor á lta l 8 30
1840ben fizetett kam atok ' hatoda 3,039 11
940 —
l S ^ l b e n .
3,485 14
L akos b á ró ’ tudom ánytári do lgozata i’
díja’ visszaajándékoztából 15 30
Jerney Ján o s , ázsiai u tazásra enged-
vényezett, de még csak per utján
300 — behajtandó adóslevélben 3,000
100 — T ököly i Szabbasz k ir. t a n .  alapítványa 2,000 —
Péczely Jó z se f  ju talom -alapítványa • 5,000 —
40 — 1 84 lben  f iz e te t t  k a m a t o k ’ hatoda . 2,779 26
31 2 0 fS 4 3 b en .
50 — Hencvics Pál ilöbrőközi pleb. hagyom. 100
— P erlaky , IlrabovszUy, Kucsera, ’s Nagy
Pál ajándékinunkáikból 80 32
1842 fizetett kamatok’ tőkésítendő Oda. 3 , 9 1 0 40
(Buda fővárosa’ alapítványa száztól
ö tte l,a ’ F orgó’ hagyom ányabeli Ilo th-
schild  sorskötelezvény száztól négy­
gyei , a’ többi h a tta l kamatozván)
\N így  az egész tőkepénzalap 1812 végén
a ’ tőkésítendő kamathatodokkal 371,403 18
Ezen kívül 798 pengő ft. holtigajánlat
344.345 17 évenként- j
, AC ADE MIK \
\ : & m Y V T K & A j  Bevétel*
FŐ PÉN ZTÁ R ’ Á LL A PO T JA  1842 végén.
1844dikről pénztár-m aradvány . 
L e fiz e te tt a lapítvánj'ok- ’s adom á­
nyokból . . . . . .
A lapítványi kam. ’s  évenkénti holtig- 
a jánlatokból 
H itelezvényi kam atokból
K észpénzi összes bevétel









l842ben ezen és m últ évek rő l  f i z e té s é n  m ara d t :
A lap ítv án y i  kam at  
H i te le zv é n y i  kam at  
H o l t ig -a já u la t  .
Összesen
K  i a d ú





H ite lezésre  k iada to t t  .
T i t o k n o k ,  he lybe l i  ’s v idék i  rendes 
. t a g o k ,  t i s z tv i s e lő k ,  segédek, m áso­
l ó k  és s z o lg á k '  f ize tés ire  
F iz e té s te le n  v id ék i  rendes  ta g o k  nagy- 
e y i i lé s i  napd íja ik ra  s u tazás i  kü í t-
s é g ik r e ............................................. .........
K önyvek ’s ezzel rokonok k iad ása '“'1 
a ’ m ellék-pénztárnak segély-illető­
ségül . • • •
H iva ta lo s n y o m ta tá s i, kö-irási , ok­
levé lkészü le ti, könyvárusi ’s kötési 
költségül . •
B ú to rozásra  könyvtári k észü le t’ 
árában . . . . . .
S zállásbérre . . • . . . .
Iro m án y sze rek re , v ilág ításra  és fára 
Ju talm azásokra
J á t é k s z í n r e  ( sz ín d arab -fo rd í tá so k ’ és S
páholy ber’ fejében) . , . . j
.Posta- és szállítási té r re  ’s egyéb je-i 
légy kö ltségre . . . .!




















Egész évi költség  összesfen : ! 27,082 53
i >
’S így kivonván a ’ 33,094 fr. ’s 39 l^r. bevételből
a  2 7 ,0 8 2  f r .  ' 3  53  k r .  k i a d á s t ____ _
pénzfárm aradvány 1843ra: 601 FTTTiTTlIr. ezüstben.
M E L L É K PÉ N Z T Á R ’ Á L L A PO T JA  1842 végén. 
B e v é t e l .
184l-d . évi m aradvány 
A’ főpénz tá r’ segedelem nvujtásaból 
K iado tt könyvek’ árából
Összes b ev é te l:
K i a d á s :
K önyvnyom tatási és j a ­
vítási költségre 
T isz te le t-  és szerkesz­
té s i d íjakra  . . .
R ézm etszetek , k ép ek , 
könyvkötési k ö lts é g , 
papiros és elegy árában 
K am at-fizetésre . .
Összes k ;adás





7,357 3 31 % q








E zt levonván a’ bevételből marad 
1843-ra- • . . : . 1,089
K elt Pozsonyban, az Igazgató Tanács’ ü lé sé b ő l, 
septem ber’ 28án 1843.
G. Teleki József,
előlüle.
D. Schedel Ferencz, 
t i to k n o k .
